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Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2013
Eng i Nord-Norge
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 Temperatur,oC Nedbør,mm Avrenning,mm
Måned 94Ͳ13 13Ͳ14 94Ͳ13 13Ͳ14 94Ͳ13 13Ͳ14
Mai 8,1 14,5 80 53 103 72
Jun 12,5 17,4 68 103 41 62
Jul 15,3 17,4 74 151 29 130
Aug 14,1 16,7 80 141 38 79
Sep 9,8 13,2 139 51 108 44
Okt 4,8 5,7 152 146 144 157
Nov 1,0 1,6 125 203 116 162
Des Ͳ1,4 0,7 109 249 100 239
Jan Ͳ1,8 Ͳ3,0 130 0 93 23
Feb Ͳ2,8 2,1 94 33 80 9
Mar Ͳ1,2 1,7 98 128 96 99
Apr 3,2 4,4 91 118 158 107
Middel 5,1 7,7



























 1994 Ͳ 2013 1994Ͳ2013 2013Ͳ2014
 min Ͳ maks middel 
SS(mg/L) 15 Ͳ 51 26 65
TP(μg/L) 87 Ͳ 184 125 156
PO4ͲP(μg/L) 39 Ͳ 117 64 49
TN(mg/L) 0,7 Ͳ 1,4 1,1 1,0
NO3ͲN(mg/L) 0,3 Ͳ 0,7 0,4 0,3

DenhøyestemånedsͲkonsentrasjonenavtotalfosforvar
ifebruar(figur6).KonsentrasjonenavSSvarikke
spesielthøydennemåneden,slikatdenhøyekonsenͲ
trasjonenavfosforifebruarpåvinterenkanhenge
sammenmedutfrysingavfosforfraplantemateriale.
KonsentrasjonenavSSimarserdenhøyestemånedsͲ
konsentrasjonsomermåltsiden1994.


Figur6.Avrenningogvannføringsveidkonsentrasjonavtotalfosfor
(TP)ogsuspendertstoff(SS)i2013/2014.

Tapetavnitrogenvari2013Ͳ2014pånivåmedmiddelet
for1994Ͳ2013.DetvarhøyttapavTP,ogtapetavSS
harikkeværthøyere.Dettekanhengesammenmedat
detvarganskehøyavrenningogatdetvartreflomͲ
episoder,ijuli,desemberogmarsmedhøyavrenning
oghøyekonsentrasjoner.Tapavsuspendertstoffi
2013/2014var213kg/daasomermerenndetdobͲ
belteavgjennomsnittetfor1994Ͳ2013.Avdettekom47
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kgijuli,45kgidesemberog60kgimars.Somfølgeav
dethøyeSStapetvarogsåtapavtotalfosforhøyti
2013/2014,495g/daa(figur9)somer120g/daamer
enngjennomsnittet.Tapavtotalnitrogenvar2,8kg/daa
someridentiskmedgjennomsnittetfor1994Ͳ2013
(figur8).


Figur7.Avrenningogtapavtotalfosfor(TP)ogsuspendertstoff(SS)
forjordbruksarealetfra1994til2014.


Figur8.Avrenningogtapavtotalnitrogen(TN)forjordbruksarealet
fra1994til2014.



Figur9.NaurstadͲfeltetiBodøkommune.Foto:Bioforsk.
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OvervåkingavNaurstadͲfeltetutføresavBioforskNord,Bodø.Kontaktperson:RikardPedersen,BioforskJordogmiljø.
Sewww.bioforsk.no/jovaforfleretabellerogfigurerogtidligererapporterfraovervåkingenavNaurstadbekkenog
deøvrigeJOVAͲfeltene.JOVAͲprogrammetfinansieresavLandbruksͲogmatdepartementet
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